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校務資訊系統中，提供同學下列兩種管道與你的授課教師聯絡：
1.可隨時利用課程、成績下的「email給授課老師」的功能，以「具名」方式與任課教師聯繫(如：請老師黑板上板書字寫大一些，或上課音量
   大一些，以助你掌握每一段精采的上課內容，亦或因突發狀況身體不適須請假等，都可具名向任課教師婉轉陳述)。
2.若反映意見希望能以「不具名」方式由教務處代為轉答，可利用教學意見項下之「教學意見信箱」，我們會將意見代轉任課教師、相關系
   所主管及教務長參酌。此不具名反映之教學意見信箱於學期中持續開放，期末教學意見調查開始前關閉。
說明：
1.本工程訂於3月30日(五)至4月19日(四)進行施工，預計工期21日曆天，若因天候因素影響工程進行或依契約規定不計工期者，完工日期將順延。
2.非相關人員請勿靠近，施作期間產生噪音、灰塵及造成不便之處，敬請多包涵。
聯絡人 ： 營繕組 劉興淦組長
電    話 ： 03-5731335
校園安全相關事宜緊急通報電話：03-5714769
教學意見「即時反映信箱」已開放，歡迎同學多加利用！
梅園道路整修工程施工公告
《教務處》
《總務處》
為強化「校務資訊查詢系統」安全機制，特於系統入口登錄頁面開發「驗證碼」機制(如下圖)。本「驗證碼」機制將於4月9日在「校務資訊查
詢系統」正式上線運作。
「校務資訊查詢系統」入口「驗證碼」機制將於4月9日正式上線運作
《計通中心》
美國聯邦眾議員將於4月9日來訪清華拜會本校陳力俊校長，並進行座談演講。本田眾議員現為眾院「撥款委員會」及「預算委員會」成員，另擔
任「國會亞太裔連線」(Congressional Asian Pacific Committee, CAPC)榮譽主席，渠因與眾院少數黨領袖Nancy Palosi友好，現亦為眾院民主黨資
深黨鞭，協助民主黨領袖發展成功之立法策略。
此次來訪及演講主題為Us-Taiwan Relations And High Tech，期待與本校師生能夠針對台美關係及高科技議題有所交流。
說明：
1.日       期 ： 4月9日(一)15:30-16:30。
2.地       點 ： 行政大樓2樓第二會議室(現場敬備茶點)。
3.報名方式 ： 請至清大全球處網頁下載，並回覆至pcko@mx.nthu.edu.tw柯珮琪小姐信箱以利統計人數。
聯絡人 ： 清大全球處 柯珮琪小姐
電    話 ： 03-5715131分機62469
美國聯邦眾議員Re  . Mike Honda蒞臨演講p
《全球處》
●全球事務處徵求「印度臺灣教育中心」專題計畫約用助理及約用經理各1名
●本校已和浙江大學加簽「聯合辦理雙聯學制協議書」及「學生交流協議」
去年度由於本校換發悠遊卡學生證新卡，悠遊卡上印製的條碼號已更改，尾碼一律都變成5，若原本已換證至5(含)以上者，將個別依之遞
增(若原本尾碼是5變6，原本是6變7)。
圖書館提醒您，進行個人借閱查詢與校外連線登入時，請您以新證上的條碼號為登入證號，密碼則維持不變。
本校某IP因違規大量下載IEL資料庫，致使被暫停使用，目前已將該IP封鎖，其餘IP已可正常使用，敬請各位讀者務必切實遵守使用規範！
電子資源使用權規範如下：
1.使用全文資料庫或電子期刊，請先閱讀出版社之相關規定及版權聲明。
2.請尊重智慧財產權，一旦違反相關規定經查證屬實，讀者須自負相關法律責任，並停止其使用權。
3.請勿短時間大量下載單一資料庫之多篇文獻，尤其禁止使用任何程式軟體有系統或大量的下載、列印。
4.不可同一份資料列印多次，或下載資料後，於線上流通，尤其不可作為營利之用。
5.請確實保管個人借閱狀況之帳號及密碼(可校外連線使用電子資源)，勿隨意公開於網站或提供他人使用，以免損及個人權益。
綜二大樓近小吃部側之大門上方女兒牆出現裂縫，經營繕組現場勘查，裂縫深度極深，恐有崩開掉落傷人之虞，營繕組將簽辦修繕事宜。
為安全考量，圖書館將於3月28日下午起，封閉綜二大樓近小吃部側之大門與廣場，並於修繕完成後再行開放；惠請所有人員配合繞道通
行，不便之處，敬請諒察。
個人借閱查詢與校外連線之使用者帳號尾碼變更
電子資源使用權規範，敬請各位讀者務必切實遵守！
綜二館小吃部側大門封閉公告
《圖書館》
說明：
1.本校向國科會專案申請獎、補助案：
(1)邀請國際科技人士短期訪問(J7)。
(2)國內專家學者出席國際學術會議(J8)。
(3)團隊參與國際學術組織會議(J8)。
(4)科學與技術人員國外短期研究(J8)。
(5)博士生赴國外研究(千里馬計畫)(J8)。
(6)國內研究生出席國際學術會議(J8)。
(7)歐盟大型儀器培訓計畫(J8)。
(8)國內博士班研究生(三明治計畫)(J8)由國科會個案核定後，通知本校執行。
2.上列獎、補助案因科目單純，且免提撥管理費，國科會核定函會簽時即賦予會計編號，業務單位俟公文會簽完畢，即可執行。
為簡化行政程序，配合電子公文作業，自即日起本校會計編號類別J7、J8國科
會獎、補助經費，會簽時即賦予會計編號，免填計畫處理表
說明：
1.依據立法院審議101年度中央政府總預算案所作通案決議辦理。
2.各單位若有政策宣導性之廣告，於報銷時加填「政策宣導相關廣告執行情形表(明細表)」，並將書面資料(核章)及電子檔回傳會計室審核貴
   單位之承辦人員，俾利辦理依限函報教育部等事宜。
3.表單請至會計室網頁下載，並請依格式詳填。
各單位若有政策宣導性之廣告，於報銷時加填「政策宣導相關廣告執行情形表
 明細表 」，並將書面資料 核章 及電子檔回傳會計室審核貴單位之承辦人員(          ) (       )
《會計室》
《藝文訊息》
說明：
1.時        間 ： 3月31日至4月21日每週六14:00-16:00。
2.地        點 ：台積館孫運璿演講廳。
3.講        師 ： 蔣勳(美學大師)。
4.主        題 ： 肉身覺醒─人體美學思維。
5.參加方式 ： 本講座為免費入場，當日中午12點發放前100名對號入座號碼
  牌，其餘13:30開放自由入座；貴賓席請於13:45前入座，逾時
  開放給其他進場觀眾(參加本講座可核予教師研習時數或公務人
  員終身學習時數認證2小時/場)。
6.停車資訊 ： 請於服務台領取公益活動停車券，計次收費20元。
7.場次資訊 ： 
主辦單位：台灣應用材料公司、新加坡商應用材料(股)台灣分公司、財團法人竹塹文教基金會
指導單位：新竹科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局
協辦單位：國立清華大學藝術中心、IC之音FM97.5、環宇電台FM96.7
應用材料文藝季─2012美術史講座
日期 講題
4月 7 日 (六) 希臘以運動建立人體典範
4月14日 (六) 印度追求原始感官愉悅的肉身美學
4月21日 (六) 中國人像藝術的缺席與生命價值的定位
內容：
1.時      間 ： 4月6日(五)10:10-13:00。
2.地      點 ： 清華大學人社院C509。
3.講      師 ： 東華大學觀光暨休閒遊憩學系遲恆昌助理教授。
4.講師簡介 ： 
東華大學觀光暨休閒遊憩學系助理教授，英國雪菲爾大學地理學博士、台灣大學建築與城鄉所碩士。過去研究關注台灣的跨國文化研
究，包括早期研究哈日消費文化，以及博士研究台灣的泰國餐廳文化。研究興趣在文化地理學、食物地理學、消費文化與物質文化等。
聯絡人 ： 清大亞太文化研究中心 陳小姐
電    話 ： 03-5724876
信    箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
文學與文化系列演講：飲食文化研究─泰國餐廳在台灣
《演講訊息》
桃竹苗校際聯展為地區大專院校創意盛事，年度創作媒材包括箱子、旗子、稻草人、T-sh i r t、竹子、袋子、棒球帽及手套，近兩年來以
攝影、短片等現代媒材創作發想，進行校際交流，100學年度反璞歸真，重新體會實作的樂趣，以手工繪本方式，述說屬於你個人獨特的故
事，讓大家一起來「書FUN一下」！可以是溫馨可人的手工書加上繪本創作，不受限於「書」的概念，它的形式、造型由您來定奪！
說明：
1.徵件內容 ： 送件報名請繳交以下資料。
(1)作 品 一 件 ： 
A.表現形式為手工繪本，頁數不拘，不限材質與創作方式，不論是
   立體造型、複合媒材等形式均可。
B.材料請自行採購。為俾利運輸，作品請勿過大，展出時可讓觀眾
   自由翻閱。 若您為材料所苦，請與藝術中心聯絡！
(2)光碟(正面請註明作者姓名)，內容包含如下：
A.報名表電子檔(包括作者簡歷、創作理念約300字)。
B.作品圖檔三張以上(封面、不同內頁或不同角度拍攝)。
C.作者人像照圖檔一張。
(3)報名表紙本 ： 各欄資料需填寫清楚齊全。可上網下載報名表，
  網址為：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=9976&sub1=Art#showTitle。
2.時       間 ： 即日起至3月23日止。
3.交件地點 ： 清大藝術中心(綜二館1樓)。
4.徵件對象 ： 清大教職員生、校友、地方民眾均歡迎參加。
5.獎勵辦法 ： 
(1)入選者致贈獎金或禮券，第一名1500元；優選一至數名1000元；佳作一至數名500元。
(2)入選作品同時可代表清大參加2012四月桃竹苗校際聯展，並出席該展覽開幕暨領獎。
聯絡電話：03-5162016  
主辦單位：清大及桃竹苗地區大專院校等十二校
清大「書FUN一下」創意手工繪本徵件
說明：
1.展覽時間 ： 即日起至4月5日12:00-19:00(週一至週五)；12:00-17:00(週六、週日)。
2.展覽地點 ： 清大藝術中心。
3.作者簡介 ： 
洪天宇充分掌握藝術資訊能自我導向學習，進而自我鞭策，自我超越的藝術家。他於
1987年即因持續的長期努力而獲得雄師新人獎，當時未舉辦相關展覽；續經十年漫長歲
月中醞釀與發酵，1998入選台北獎。千禧年獲頒第一屆廖繼春油畫創作獎，次年於台北
市立美術館舉辦個展，展出「空白風景」(給微風系列)前半段的主體創作，獲得藝術界矚
目，是確立其創作風格的標記。2008年於畫廊博覽會參展的「大悲宴」是跨越風景後直
指人心、勢所必然的系列之作。近期「熱帶雨林」系列，表現題材與手法新穎，讓人們反
思所認知環境中深沉的控訴。
4.觀眾回應 ： 
清大駐校作家岳南表示，看過洪天宇先生的畫展，心靈受到強大的震撼。岳南指出，
如果人類再不自救，必致滅亡；自救之路是保護環境，滅亡之路便是畫作所示的圖像，
以此向偉大畫家致敬！
風景沈思錄─洪天宇個展，歡迎全校師生蒞臨參觀！
